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Висвітлено питання ефективної організації навчального процесу з лікарями-інтернами та слухачами на ка­
федрі післядитомної освіти лікарів стоматологів-ортопедів. Значна уага приділена .методологічним аспектам 
— дедукції та індукції.
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Формування творчого потенціалу випускника медичного вишу вимагає активного застосування но­
вих технологій управління навчальним процесом, зміни структури і змісту освітніх програм і розробки 
методик викладання, що створюють умови для саморозвитку і самореалізації лікарів-інтернів та слу­
хачів у процесі професійної підготовки та перепідготовки [1,4].
Успішність майбутньої професійної діяльності лікаря-інтерна визначається не тільки комплексом 
здобутих і закріплених упродовж навчання у вищому навчальному закладі знань, умінь і навичок, а і 
системністю цих знань, які засвоїв лікар-інтерн. Крім того, лікарям-інтернам дуже важливо володіти 
відповідними психологічними якостями: здатністю швидко сприймати великі обсяги інформації, аналі­
зувати і розділяти засвоєну інформацію, систематизувати її відповідно до значущості, формуючи тим 
самим системні знання з метою можливого її використання, забезпечуючи тим самим розвиток клініч­
ного мислення з метою досягнення діагностичного і лікувального результату [2].
За результатами методологічного аналізу навчання різним предметам нами обґрунтована доціль-
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ність розподілу пізнавальних завдань при вивченні ортопедичної стоматології на три типи і відповідно 
охарактеризований кожний типу завдань.
До завдань першого типу належать ті, які вимагають від лікарів-інтернів і слухачів діяльності, пов’я­
заної із спостереженням, виявленням і описом фактів, специфічних для об'єктів, що вивчаються; збо­
ром анамнезу захворювання, вибором діагностичного методу, що відповідає вивченню розділу «Діаг­
ностика в ортопедичній стоматології». До завдань другого типу належать ті, які зумовлюють діяльність 
лікарів-інтернів і слухачів, спрямовану на залучення й актуалізацію системи знань, які вже раніше на­
копичені ними в процесі навчання на додипломному етапі, для визначення зв'язків і залежностей між 
об'єктами, що вивчаються, явищами і патологічними процесами До третього типу пізнавальних за­
вдань належать ті, які ставлять лікарів-інтернів і слухачів перед необхідністю організовувати певним 
чином власні пізнавальні дії при вивченні етіології і патогенезу захворювань зубощелепної системи, 
проведенні диференційованої діагностики, виборі тактики і плану лікування.
Аналіз суті та можливого змісту пізнавальних завдань з ортопедичної стоматології показує, що вони 
фактично визначають умови переведення лікарів-інтернів із об'єкта навчання в його суб'єкт, оскільки 
передбачають пряму їх взаємодію з навчальною інформацією. При цьому характер цієї взаємодії ба­
гато в чому залежить від способу подачі навчальної інформації в пізнавальному завданні [1]. Відомо, 
що в пізнанні розрізняють дедуктивний та індуктивний способи подачі інформації. У чистому логічному 
плані індукція і дедукція визначаються як форми підсумовування, за допомогою яких із даних поси­
лань робляться певні висновки і наслідки. Це форми отримання нового знання зі знання старого, тако­
го, що вже здобуте раніше. Такі форми логічного висновку, хоча взаємно доповнюють одна одну і роз­
дільно не існують, відрізняються двома протилежними особливостями. Дедукція характеризується ру­
хом мислення від загального до конкретного, а індукція - зворотним рухом. У дедукції висновок досто­
вірний, він виходить із посилань, а індукція здатна дати тільки ймовірнісний висновок. Якщо в дедукції 
й індукції як формах логічного висновку головне полягає в тому, щоб виводити одне знання з іншого, 
вилучати нове знання зі старого, то в педагогічному процесі дедукція й індукція виступають як способи 
подачі та засвоєння навчального матеріалу, що забезпечує перехід від одного знання до іншого [3].
Якщо засвоєна раніше лікарями-інтернами інформація виступає як загальна відносно інформації, 
що вводиться, то як спосіб подачі та засвоєння найдоцільніша дедукція. Якщо ж загальним знанням 
буде нова інформація, що вводиться, а раніше вивчена і засвоєна лікарями-інтернами інформація 
щодо нової виступає як опис «чогось поодинокого», то в цьому разі доцільно використовувати індук­
цію. Для організації навчальної пізнавальної діяльності необхідно правильно враховувати переваги і 
недоліки дедуктивного й індуктивного способів подачі навчальної медичної інформації, які визначають 
можливості різних пізнавальних завдань як пускових механізмів для розвитку клінічного мислення. По­
казано, що:
-  в разі формування первинних уявлень про конкретні явища, їхні зв'язки і закономірності перебігу 
на основі рішення пізнавальних задач першого типу лікарі-інтерни і слухачі зазвичай стикаються з ін­
дуктивним утворенням понять. У таких випадках у організації навчальної пізнавальної діяльності мо­
жуть бути повного мірою реалізовані матеріали лекційного курсу, які виходять із асоціативно- 
рефлексійної концепції засвоєння знань;
-  формування в лікарів-інтернів і слухачів абстрактних понять і навчання їх умінням перенесення 
здобутих знань, як правило, здійснюється на основі виконання пізнавальних задач другого типу. Тут 
має місце дедуктивна схема утворення понять. У цьому випадку в організації навчальної пізнавальної 
діяльності доцільно використовувати методичні рекомендації, розроблені на кафедрах фундамента­
льних дисциплін, ураховуючи теорію поетапного формування розумових дій;
-  якщо мова йде про формування на базі пізнавальних завдань третього типу практичних або інте­
лектуальних умінь, в основі яких лежать ірраціональні структури мислення, то навчальна пізнавальна 
діяльність може будуватися з урахуванням рекомендацій додаткових літературних джерел, які випли­
вають із теорії алгоритмізації.
Отже, ця методологія дозволяє знайти правильний підхід і сформувати освічену, духовно багату 
особистість, висококваліфікованого лікаря-стоматолога.
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